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POVZETEK 
V diplomskem delu je predstavljen sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov ter 
spremembe, ki so jih z januarjem 2015 prinesle spremembe in dopolnitve Zakona o 
dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Predstavljeni so tudi rezultati 
raziskave, opravljene med malimi in srednje velikimi podjetji pred spremembo pavšalnega 
načina obdavčitve. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako so spremembe omenjenih 
zakonov zaživele v praksi in ali bi se po sedaj obstoječi zakonodaji v času opravljanja 
raziskave (april-junij 2014) za pavšalno obdavčitev odločilo več v raziskavo zajetih subjektov. 
Poleg slovenskega sistema obdavčitve na podlagi normiranih stroškov so v diplomskem delu 
predstavljeni tudi primerljivi sistemi Madžarske, Hrvaške in Poljske. Čeprav se obravnavani 
sistemi med seboj razlikujejo, pa med njimi obstaja določena korelacija.  
Izdelava teoretičnega dela diplomske naloge temelji na uporabi deskriptivne metode (analiza 
domače in tuje strokovne literature in predpisov), pri empiričnem delu pa sta uporabljeni 
anketna in statistična metoda. 
Novosti na področju obdavčitve na podlagi normiranih stroškov bi lahko vplivale na večji 
delež v sistem vključenih upravičencev. Zaradi zvišanja prihodkovnega limita je postala 
normirana obdavčitev zanimiva za podjetja in zasebnike, ki jim ta sistem obdavčitve prej  
zaradi previsokih dohodkov ni bil dosegljiv, med tem ko tisti zavezanci, ki so že prej 
izpolnjevali pogoje za obdavčitev na podlagi normiranih stroškov in se kljub temu niso odločili 
zanjo, še naprej ostajajo pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem dejanskih 
prihodkov in odhodkov. 
  
Ključne besede: obdavčitev na podlagi normiranih stroškov, ugotavljanje davčne osnove, 
prednosti in slabosti normirane obdavčitve, Slovenija, Madžarska, Poljska, Hrvaška 
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SUMMARY 
THE ANALYSIS OF THE FLAT-RATE TAXATION SYSTEM  
In my diploma work I present the tax system on the basis of normalised expenses and 
changes that were brought in January 2105 by changes and completions in Income Tax Law 
and Tax Law from the income of legal persons. There are also the results of the survey 
presented, which was done amongst small and semi big companies before the change of flat 
manner of taxation. The purpose of the diploma work is to find out how the changes have 
been used and whether now under the consisting low in the time of the survey (April-June 
2014) more subjects would decide for flat taxation. Besides the Slovene system of taxation 
on the basis of normalised expenses there are also presented other comparable systems of 
Hungary, Croatia and Poland. Although the discussed systems differ, there is a certain 
correlation among them.  
The making of theoretical part of diploma work is based on the usage of descriptive method 
(the analysis of local and foreign professional literature and legislations), thus in empirical 
work the questionnaire and statistic method were used.  
Novelties in the field of taxation on the basis of normalised expenses could influence on the 
bigger share in the system of involved rightful claimant. Due to raised income limit the 
normalised taxation has become interesting for companies and private citizens, whom the 
tax system was not reachable before due to high incomes. However, taxpayers who have 
already met the demands of taxation under the basis of normalised expenses and haven’t 
decided for it, still continue with establish the tax basis regarding the actual incomes and 
earnings. 
  
Key words: taxation on the basis of normalised expenses, establishing tax basis, 
advantages and disadvantages of the normalised taxation, Slovenia, Hungary, Poland, 
Croatia.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
D.O.O.  Družba z omejeno odgovornostjo 
DDV  Davek na dodano vrednost 
DURS  Davčna uprava Republike Slovenije 
HRK  Hrvaška kuna 
HUF  Madžarski forint 
EU  Evropska unija 
EVA  Poenostavljen podjetniški davek 
FURS  Finančna uprava Republike Slovenije 
KATA  Pavšalni davek za male davčne zavezance 
OZS  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
SRS  Slovenski računovodski standard 
ZDavP  Zakon o davčnem postopku 
ZDDPo  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 
ZDoh  Zakon o dohodnini 
ZGD  Zakon o gospodarskih družbah 
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1 UVOD  
Spremembi Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006) in Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/2006), do katerih je prišlo jeseni 2012, nista prinesli bistvenih 
rezultatov v smeri poenostavitve obdavčevanja malih in srednjih podjetij. Podatki Ministrstva 
za finance so pokazali, da se je za sistem obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov 
navkljub relativno zelo enostavni administraciji sistema odločilo zelo malo zavezancev 
(Jovanović 2013, str. 7-9). Ker teorija poudarja, da so posebni davčni režimi za mala in 
srednja podjetja smiselni zlasti zaradi spodbujanja subjektov za prehod v uradno ekonomijo 
in s tem zniževanje možnosti za davčno izogibanje, Jovanovićeva zaključuje, da ukrep Vlade 
ni dosegal učinka v smislu večjega števila subjektov, ki bi se odločili za prehod v uradno 
ekonomijo. »Da pa je utegnil imeti celo škodljive posledice, kažejo številke o deregistracijah 
zavezancev za davek na dodano vrednost. Ukrep na področju davka na dodano vrednost je 
bil namreč posledica ukrepa poenostavitve načina ugotavljanja davčne osnove, zaradi česar 
se je dvignil prag za vstop v sistem DDV iz 25.000 na 50.000 EUR. Tako je v obdobju 31. 3.  
2013 do 3. 7. 2013 iz sistema DDV izstopilo 3.301 zavezancev, kar je 10-krat več zavezancev 
(v enakem obdobju 2012 je izstopilo 331 zavezancev) kot v enakem obdobju lani, ko je bil 
prag še vedno 25.000 evrov.« (Jovanović 2013, str. 10). K odločitvi malih podjetij in 
samostojnih podjetnikov, da se ne odločijo za sistem obdavčitve s priznanjem normiranih 
stroškov, so morda pripomogla tudi opozorila davčnih svetovalcev, ki so potencialne 
»pavšaliste« opozarjali na morebitne posledice vstopa v tak sistem – na izgubo splošne 
olajšave, olajšave za vzdrževane družinske člane itd. (Smrekar, 2013).  
Po podatkih finančne uprave je bilo do 4. 10. 2014 19.519 fizičnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost in ki so uveljavljale normirane odhodke, med tem ko je bilo takih pravnih oseb 
zgolj 356 (Mikuš, 2014). Da bi naredili sistem obdavčitve s priznanjem normiranih stroškov 
bolj privlačen za širši krog zavezancev (po prej veljavni zakonodaji so v sistem normiranih 
odhodkov lahko vstopile le družbe z nizkimi letnimi prihodki in s sorazmerno majhnimi 
dejanskimi stroški), so junija 2014 poslanci državnega zbora z večino glasov potrdili 
spremembe in dopolnitve o sistemu obdavčitve s priznanjem normiranih stroškov v zakonih o 
dohodnini in davku od dohodkov pravnih oseb. Te so v veljavo stopile s 1. januarjem 2015. Z 
dopolnitvami omenjenih zakonov so poslanci dvignili prag obdavčitve s priznanjem 
normiranih stroškov s 50.000 na 100.000 evrov prihodkov, ki pa bo veljal le za tistega 
normiranca, ki bo sam ali bo pri njem nekdo drug v davčnem letu vsaj 5 mesecev 
neprekinjeno prijavljen v pokojninsko ali invalidsko zavarovanje za poln delovni čas (Setnikar, 
2014). Prag za DDV medtem ostaja nespremenjen, to pa utegne biti tudi glavni razlog, zaradi 
katerega sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov izgubi preprostost, ki je njegova 
glavna prednost: »Zavezanci za DDV morajo voditi evidence, prejete in izdane račune... Za 
to potrebuješ lastno znanje ali pa   računovodjo. In z dodatno birokracijo se izgubi 
poenostavitev.« (Černe v: Mikuš, 2014). Kar utegne tehtnico prevesiti spet nekoliko v prid 
obdavčitve na podlagi normiranih stroškov, je dejstvo, da so se z novo zakonodajo priznani 
normirani odhodki iz dosedanjih 70 zvišali na 80 odstotkov prihodkov, kar pomeni, da davčni 
zavezanec plača 4% davka od prihodkov. 
Druga bistvena sprememba, ki jo spremenjena zakonodaja prinaša in ki utegne število 
potencialnih novih uporabnikov sistema na podlagi normiranih stroškov nekoliko oklestiti, je v 
pogoju za izbiro sledečega načina obdavčitve: v kolikor se želi gospodarska družba z nad 
50.000 evri letnega prometa vključiti v sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov, 
mora biti nosilec zasebne dejavnosti ali lastnik družbe v svojih poslovnih subjektih tudi 
obvezno socialno zavarovan za poln delovni čas, ali pa mora zaposlovati vsaj eno polno 
zaposleno osebo (sistem »ali-ali«). V obeh primerih se ta pogoj smatra za izpolnjen, če je 
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bila oseba (nosilec dejavnosti, lastnik družbe ali zaposleni) vsaj pet mesecev pred izbiro 
obdavčitve na podlagi normiranih stroškov stalno socialno zavarovana(OZS, 2015).  
V diplomskem delu bodo predstavljeni rezultati raziskave, opravljene med malimi in srednje 
velikimi podjetji pred spremembo načina obdavčitve na podlagi normiranih stroškov, pri tem 
pa bodo izpostavljeni glavni vzroki, zaradi katerih se subjekti, zajeti v raziskavo, takrat niso 
vključili v tovrsten sistem obdavčitve. Ugotovitve bodo primerjane s spremembami, ki so 
nastopile z januarjem 2015. Iz primerjave bo razvidno, ali so se zakonodajalci zavedali 
glavnih pomanjkljivosti prej veljavne zakonodaje in ali so se sprememb lotili na pravih 
področjih.   
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako je sprememba obdavčitve na podlagi normiranih 
stroškov, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 2015, zaživela v praksi in ali bi se po sedaj 
obstoječi zakonodaji v času opravljanja raziskave (april-junij 2014) za tovrstno obdavčitev 
odločilo več v raziskavo zajetih subjektov. 
Cilj diplomskega dela je analizirati, kako sistem normirane obdavčitve dohodka vpliva na 
mala in srednje velika podjetja in v kolikšni meri se ta odločajo za vključitev v sistem 
obdavčitve na podlagi normiranih stroškov.  Pri tem si bomo pomagali z rezultati raziskave, ki 
sem jo opravila v okviru izdelovanja problemske naloge pri predmetu »Davčni sistemi« ter z 
analizo prosto dostopnih podatkov na spletu.   
Temeljna raziskovalna teza dela je, da sta zvišanje praga za vstop v sistem obdavčitve na 
podlagi normiranih stroškov na 100.000 evrov in dvig deleža normiranih stroškov na 80% 
spodbudila podjetnike k vključitvi v sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov. 
Izdelava teoretičnega dela diplomskega dela temelji na uporabi deskriptivne metode, in sicer 
je analizirana domača in tuja strokovna literatura, zakoni in predpisi ter interni akti. Pri 
izdelavi empiričnega dela sta uporabljeni anketna metoda (s pomočjo anketnega vprašalnika, 
razdeljenega med nosilce dejavnosti malih in srednje velikih podjetjih, je raziskana 
seznanjenost podjetij s spremembami zakonodaje s področja obdavčitve na podlagi 
normiranih stroškov) in statistična metoda (rezultati, pridobljeni s pomočjo ankete, so 
analizirani s statističnimi metodami in nato grafično prikazani in interpretirani). Dobljeni 
rezultati so v zaključnem delu naloge strnjeni in ponazorjeni v splošnih sklepih. 
Diplomsko delo sestavlja šest poglavij. Uvod kot prvo poglavje bralca seznani s tematiko, 
nameni, cilji in metodami raziskovanja. V tem delu je opredeljena tudi temeljna raziskovalna 
teza. Drugo poglavje je namenjeno seznanjanju s samim konceptom obdavčitve s priznanjem 
normiranih stroškov, zgodovino ter primerjavo s pavšalnim sistemom. Tretje poglavje bralcu 
predstavi obdavčitev na podlagi normiranih stroškov v Sloveniji, tako zasebnikov kot pravnih 
oseb, pri tem pa so izpostavljene tudi glavne prednosti in slabosti. V četrtem poglavju so 
predstavljeni in primerjani sistemi obdavčitve na podlagi normiranih stroškov v izbranih 
državah EU: Hrvaške, Madžarske in Poljske. Peto poglavje obsega raziskovalni del. V tem 
delu so predstavljeni rezultati ankete, opravljene med malimi in srednje velikimi podjetji. Na 
podlagi analize in ob upoštevanju primerov dobrih praks iz tujine pa so podani tudi predlogi 
za izboljšanje sistema. Diplomsko delo s sklepnimi mislimi zaokrožuje zaključek.   
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2 SISTEM OBDAVČITVE S PRIZNANJEM NORMIRANIH 
STROŠKOV 
Za določene prihodke je zakonsko uveden koncept normiranih stroškov. To pomeni, da 
država priznava uveljavljanje stroškov, ki so nastali pri pridobivanju določenih prihodkov 
(npr. avtorski honorarji, najemnine, dividende). Postopek priznavanja teh stroškov je 
poenostavljen do te mere, da se stroški v odstotku od celotnega prihodka priznajo 
avtomatično (normirani stroški), posameznik pa lahko dokazuje in uveljavlja tudi višje stroške 
(dejanski stroški) (Moj denar, 2015).  
Normirana obdavčitev ni nov pojav. Ta koncept lahko prvič zasledimo že v Stari zavezi. Vsi 
Izraelci so po zakonu morali desetino svoje letine in zaslužkov darovati templju; plačevali so 
torej neke vrste takso, ki se je porabila za potrebe duhovnikov in levitov v cerkvenem 
sistemu. V prvi polovici 19. stoletja je bila enotna davčna stopnja razširjena po vsem svetu, k 
progresivni obdavčitvi med drugim v Komunističnem manifestu iz 1848 pozivata tudi Marx in 
Engels. Že v 20. stoletju pa se je tovrstno obdavčenje omejilo zgolj na Hong Kong in 
Kanalsko otočje. V zadnjih dveh desetletjih je ideja obdavčenja z upoštevanjem normiranih 
stroškov doživela preporod, »posvojile« so jo zlasti države Vzhodne Evrope. Leta 1994 je 
tako enotno davčno stopnjo uvedla Estonija (Peichl, 2014), Rusija ji je kot prva večja država 
sledila leta 2001, Srbija leta 2003, Slovaška in Ukrajina leta 2004, Romunija in Gruzija pa sta 
z normirano obdavčitvijo pričeli leta 2005 (Mihaescu & Voinea, 2009, str. 2). V letu 2012 je 
bilo skupno 27 držav s tovrstnim sistemom, kar polovica izmed njih iz Vzhodne Evrope.   
Kot primer predvidevajmo, da imamo 100.000 evrov prihodkov. V progresivnem sistemu 
obdavčenja bi bili ti dohodki obdavčeni z 0% na prvih 25.000 evrov, 10% na naslednjih 
50.000 evrov in 30% na preostalih 25.000 evrov. Davčni obračun bi tako znašal:  
(0 x 25.000) + (0.10 x 50.000) + (0.30 x 25.000) = 12.500 evrov. 
V primeru obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov bi z npr. 15% enostavno obdavčili ves 
obdavčljivi dohodek, končni znesek za plačilo pa bi tako znašal 15.000 evrov (Investing 
Answers, 2015).   
Temelje obdavčenja z upoštevanjem normiranih stroškov lahko iščemo v konceptu »sistema 
enotne davčne stopnje«, ki sta ga po ideji Milton Friedmana leta 1985 utemeljila Robert E. 
Hall in Alvin Rabushka. Izhajajoč iz koncepta davka na potrošne izdatke je osnovna ideja 
sistema enotne davčne stopnje ta, da je bolj smiselno obdavčevati tisto, kar davkoplačevalec 
jemlje iz gospodarstva (t.j. potrošnja) kot tisto, kar prispeva k le-temu. Poleg tega davek na 
potrošne izdatke s tem, da ne vključuje varčevanja v davčno osnovo, dejansko ne vključuje 
dohodkov od kapitala, kar naj bi omogočalo večji obseg varčevanja, večjo akumulacijo 
kapitala in s tem tudi večjo gospodarsko rast. Nadalje mnogi strokovnjaki menijo, da bi 
uvedba neposrednega davka na potrošnjo predstavljala bistveno poenostavitev v primerjavi z 
obstoječim sistemom davka od dohodka fizičnih oseb, ki zelo nedosledno obravnava dohodke 
od kapitala: nekatere obdavčuje, drugih pa ne (Stanovnik, 2004, str. 131).  
Sistem enotne davčne stopnje sestavljata dve komponenti: dohodnina in davek od dohodka 
pravnih oseb. Slednji je namenjen obdavčitvi vseh oblik dohodka, ki niso zajete v dohodnini. 
Davčno osnovo dobimo tako, da od celotne vrednosti prodaje dobrin ali storitev odštejemo 
vrednost nabave materiala, vrednost investicij in dohodke od dela (Žeslin, 2007, str. 32).  
V davčno osnovo so zajeti vsi dohodki, ki so nastali na podlagi poslovnih aktivnosti. Med 
obdavčene dohodke spadajo (Hall & Rabushka, 1985): 
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• dohodki, ustvarjeni s prodajo proizvodov in storitev, 
• dohodki, ustvarjeni z uporabo in prodajo opreme in tovora, 
• dohodki od patentov in intelektualne lastnine, licenčnine,  
• najemnine in kapitalski dobiček od nepremičnin, ki so oddane v najem, 
• bonitete, ki so jih deležni vsi zaposleni. 
Obstaja več vrst sistemov enotne davčne stopnje. »Enotnost« sama po sebi pomeni zgolj 
neke vrste sorazmernosti, vdelane v dohodninski sistem, da je torej dohodek obdavčen po 
enaki (enotni) stopnji znotraj celotnega obsega dohodka (Peichl, 2014, str. 2).  
2.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI OBDAVČENJA Z UPOŠTEVANJEM 
NORMIRANIH STROŠKOV 
Zagovorniki sistema obdavčenja na podlagi normiranih stroškov naštevajo tri glavne 
prednosti le-tega, ki pa jih nasprotniki tovrstne obdavčitve prav tako uspešno izpodbijajo 
(Mihaescu & Voinea, 2009, str. 3): 
• Glavni argument, ki govori v prid obdavčitve na podlagi normiranih stroškov, je 
enostavnost in učinkovitost tega sistema: enotno davčno stopnjo zavezanci 
razumejo lažje, prav tako poenostavi delo tudi davčnim organom. Vendar McCaleb 
ob tem opozarja, da ne smemo prezreti soodvisnosti med davčnimi predpisi in 
odločitvami o potrošnji.  
• Močan argument tovrstne obdavčitve je, da normirana obdavčitev prinaša 
ekonomske prednosti, kot je večja pripravljenost za delo, povečanje podjetniške 
aktivnosti in večja motivacija po oblikovanju lastniškega kapitala, kar sta Caprirolo 
in Heineken potrdila tudi na primeru simulacije za Slovenijo. Vendar Theather 
temu oporeka s trditvijo, da je v določenih primerih višina plače neodvisna od 
sprememb davčnih stopenj: minimalno plačo določi država in ne trgi, osebe, ki so 
več plačane, že zdaj delajo z največjo zmogljivostjo, struktura pogodbe o 
zaposlitvi omejuje elastičnost ponudbe delovne sile. 
• Tretji argument, ki govori v prid obdavčenju z upoštevanjem normiranih stroškov 
je ta, da naj bi tovrstni sistem pomagal izboljšati pobiranje davkov z znižanjem 
davčne utaje in z razširitvijo davčne osnove, s tem pa bi vplival na povečanje 
proračunskih prihodkov. Dokazi za to so mešani. V prvem letu po uvedbi enotne 
davčne stopnje so se proračunski prihodki od dohodnine zmanjšali v Estoniji, 
Gruziji, Romuniji, Slovaški in Ukrajini, med tem ko so se povečali v Latviji, Litvi in 
Rusiji. Ekonometrične študije kažejo, da v primeru Rusije  povečanje proračunskih 
prihodkov ne gre pripisati normirani obdavčitvi, temveč je za to krivo povečanje 
realnih plač, ki niso povezane z normirano davčno reformo.  
»Pravičnost« obdavčenja na podlagi normiranih odhodkov je najbolj sporno vprašanje 
obravnavanega sistema. V skladu z normirano obdavčitvijo bi zavezanec, katerega prihodki 
znašajo stokrat več kot prihodki drugega zavezanca, plačal stokrat višji davek, obenem pa bi 
ta zavezanec plačal enak odstotek davka na svoj prihodek kot zavezanec z nizkimi dohodki 
(Investing Answers, 2015).  
2.2 PAVŠALNA OBDAVČITEV  
Pavšalna obdavčitev oziroma pavšalni davek je redko uporabljena vrsta pobiranja davkov, saj 
obdavči vse zavezance v enaki višini, ne glede na njihovo aktivnost in gmotni položaj.  
Pavšalna obdavčitev označuje davek enotne vrednosti, ki ga davčni zavezanec plača ne glede 
na okoliščine in zavezančevo aktivnost (James, 1998, str. 98). V primeru pavšalnega davka 
davčni zavezanec nima nikakršnega vpliva na svojo davčno obveznost (davek ne povzroča 
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distorzije), saj vsi zavezanci plačujejo enak znesek davka, ne glede na svojo ekonomsko 
aktivnost. Ker se zavezanci davku ne morejo izogniti, pavšalna obdavčitev ne povzroča 
sprememb v njihovem vedenju ter ne vpliva na prerazporeditev resursov (Stiglitz, 2000, str. 
462-463).  
Pavšalna obdavčitev je ponekod poimenovana tudi »glavarina« oz. »davek po glavi«, saj je 
bilo plačilo pavšala marsikje nujno za pridobitev volilne pravice in se je štelo po osebi (na 
glavo). Dokumenti, ki jih hrani Smithsonov inštitut (Smithsonian Institution) v ZDA razkrivajo 
dejstvo, da je bila pavšalna obdavčitev v poznem 19. in v začetku 20. stoletja del načrta, s 
katerim so si države Konfederacije prizadevale za ponovno vzpostavitev »bele nadvlade«. 
Plačilo tega davka  je bilo, kot že omenjeno, predpogoj za volilno pravico, to pa je mnogim 
revnim Afroameričanom onemogočalo oddajo volilnega glasu (Economic Perspectives, 2008).    
Pavšalna obdavčitev bi kot učinkovita vrsta obdavčitve veljala zgolj v primeru popolne 
identičnosti ekonomskih subjektov. Ker pa se posamezniki med seboj razlikujejo, teži država 
k prerazporejanju dohodkov in prepričanju, da naj posamezniki in podjetja, ki imajo višje 
dohodke, plačujejo več davka kot tisti z nižjimi dohodki. V tem primeru pa pavšalna 
obdavčitev izgubi status optimalne rešitve (Stiglitz, 2000, str. 552). 
2.3 PRIMERJAVA SISTEMOV PAVŠALNE OBDAVČITVE IN OBDAVČITVE 
NA PODLAGI NORMIRANIH STROŠKOV 
Najenostavneje povedano je razlika med pavšalno obdavčitvijo in obdavčitvijo na podlagi 
normiranih stroškov ta, da prva kot davek določa znesek, ki ga zavezanec mora plačati, 
druga pa davek določa procentualno, torej v odstotkih, odvisno od odhodkov. Medtem ko 
ima Slovenija zgolj možnost obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov in Hrvaška pavšalne 
obdavčitve, pa tako Madžarska kot tudi Poljska poznata oba sistema. Razlike med sistemoma 
bom ponazorila na primeru Madžarske.  
Pavšalno obdavčitev na Madžarskem ureja KATA (Pavšalni davek za male davčne zavezance), 
obdavčitev na podlagi normiranih stroškov pa EVA (Poenostavljen podjetniški davek).  
Za poenostavljen podjetniški davek se kvalificirajo določene oblike podjetij, npr. d.o.o., 
partnerstva, podjetniki, ki lahko pod določenimi pogoji izberejo plačilo enostavnega 
podjetniškega davka po stopnji 30% od prometa podjetja skupaj z DDV. Davčna stopnja je v 
tem primeru 37%, promet skupaj z DDV pa ne sme presegati 30 milijonov HUF. Pavšalni 
davek za male davčne zavezance se obračunava glede na število družbenikov oziroma 
podjetnikov; davčna obveznost na družbenika oziroma podjetnika znaša 50.000 HUF 
mesečno, vendar le v primeru, da je družbenik v podjetju zaposlen za poln delovni čas. V 
kolikor družbenik oziroma podjetnik v podjetju ni zaposlen za poln delovni čas, davčna 
obveznost za to osebo znaša 25.000 HUF. Pavšalni davek se plača za vsakega davčnega 
zavezanca posebej, letni prihodki družbe pa ne smejo presegati 6 milijonov HUF. 
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3 SLOVENIJA 
Prve spremembe davčnih predpisov, ki se nanašajo na ureditev obdavčitve dohodka iz 
dejavnosti zasebnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov, so se začele uporabljati z 
januarjem 2013. Uvedbo pavšala je takrat vlada predstavila predvsem kot olajšanje 
administrativnih in davčnih postopkov za najmanjša podjetja, ki morajo zdaj voditi poslovne 
knjige, s tem pa bi spodbudili rast podjetništva, razširili krog, ki plačuje davke in legalizirali 
del sive ekonomije (Weiss, 2012). 
V decembru 2012 so bile sprejete spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki 
so prvič uvedle možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 
tudi za pravne osebe, če imajo manj kot 50.000 evrov letnih prihodkov. Ocenjevalo se je, da 
bo predlagana rešitev s sistemom ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov predvidoma razbremenila približno 1.400 zavezancev, njihova skupna davčna 
obveznost pa se bo zaradi predlagane spremembe zakona znižala skoraj za polovico oziroma 
na približno 2.400 evrov na zavezanca. S tem ukrepom so se tudi izenačili pogoji za vstop v 
sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi upoštevanja normiranih stroškov za pravne 
osebe v primerjavi s fizičnimi osebami (Tonin, 2014, str. 2).  
Vendar pa je sprememba zakona imela tudi slabost – zaradi nizko postavljenega 
prihodkovnega limita je izpuščala najbolj perspektiven del slovenskega gospodarstva, mikro 
in mala podjetja, osredotočala pa se je večinoma na male d.o.o. in d.n.o. v okviru dodatne in 
ne osnovne dejavnosti posameznikov. Po dveh letih, kar je bil zakon v veljavi, je postalo 
jasno, da je možnost tovrstnega ugotavljanja davčne osnove tudi za mikro podjetja manj 
zanimiva, bolj kot ne pa je bila uporabna za podjetja brez zaposlenih, z nizkim obsegom 
poslovanja in izredno nizkimi stroški (Tonin, 2014, str. 2). Po podatkih Dursa so se za 
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov odločala predvsem 
podjetja iz treh dejavnosti: »drugo podjetniško in poslovno svetovanje«, »računovodske, 
knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje« in »druge inženirske dejavnosti 
in tehnično svetovanje« (Weiss, 2014).  
Že konec junija 2014 je zato državni zbor sprejel spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) 
in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPo-2K), katerih temeljni cilj je predvsem 
možnost izbire enostavnejšega sistema obdavčitve tudi potem, ko podjetniki prerastejo 
dopolnilno dejavnost ali pa se odločijo za zaposlovanje drugih oseb, zaradi česar lahko 
presežejo sedanjo dohodkovno mejo 50.000 evrov. Bistvena novost, ki jo prinašajo 
spremembe in dopolnitve obeh davčnih zakonov, je v dvigu prihodkovne meje na 100.000 
evrov za možnost pavšalne obdavčitve, izpolnjeni pa morajo biti določeni dodatni pogoji. 
Pogoj za izbiro takšnega načina obdavčitve nad 50.000 evri letnega prometa je, da sta 
nosilec zasebne dejavnosti ali lastnik družbe v svojih poslovnih subjektih tudi obvezno 
socialno zavarovana za poln delovni čas ali pa zaposlujeta vsaj eno polno zaposleno osebo 
(sistem »ali-ali«). V obeh primerih se ta pogoj smatra za izpolnjen, če je bila oseba (nosilec 
dejavnosti, lastnik družbe ali zaposleni) stalno socialno zavarovana vsaj pet mesecev pred 
izbiro pavšalne obdavčitve (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2015). 
Pogoji za vstop v sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov so torej enaki tako za 
zasebnike kot tudi za pravne osebe. Tudi postopki za izstop iz sistema obdavčitve na podlagi 
normiranih stroškov so enaki za vse subjekte, do bistvenih razlik pa prihaja pri vodenju 
obveznih evidenc. Medtem ko za pravne osebe to ostane enako kot pred vključitvijo v sistem 
normirane obdavčitve, pa so zasebniki z vstopom v sistem obvezani voditi le evidenco izdanih 
knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev, kar bom podrobneje razložila v poglavju o 
obveznih evidencah. Razlike so tudi v davčnih osnovah (pravna oseba 17%, zasebnik 20%). 
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3.1 VSTOP V SISTEM OBDAVČITVE NA PODLAGI NORMIRANIH 
STROŠKOV 
Po 308. členu ZDavP-2-NPB13 davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, 
ki ureja dohodnino, in ki se odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 
davčnemu organu. Davčni zavezanec opravi priglasitev najpozneje do 31. Marca tistega leta, 
za katero se odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, 
oziroma do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti iz drugega odstavka 297. člena tega zakona za predhodno leto v obračunu 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti iz 295. člena tega zakona za predhodno leto. 
Sestavni del priglasitve je izjava davčnega zavezanca, da za davčno leto uveljavlja 
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izjava o izpolnjevanju 
pogojev, določenih z zakonom, ki ureja dohodnino. 
Zavezanci, ki na novo začnejo z opravljanjem dejavnosti, opravijo priglasitev ugotavljanja 
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za prvo davčno leto opravljanja 
dejavnosti, hkrati ob predložitvi prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa v 
primarni register, oziroma od vpisa v uradno evidenco organa. Sestavni del priglasitve je 
izjava, da za davčno leto, v katerem so začeli na novo opravljati dejavnost, uveljavljajo 
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izjava o izpolnjevanju 
pogojev, določenih v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). Pri teh zavezancih, ki so na novo začeli 
opravljati dejavnost, se prihodkovni pogoj ne ugotavlja oziroma se ugotavlja na podlagi 
osmega odstavka 48. ZDoh-2. Če zavezanci opravijo priglasitev po roku, jo davčni organ s 
sklepom zavrže (FURS, 2015b, str. 5). 
Pri prehodu z obdavčitve dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov na obdavčitev dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov 
ali obratno, ne sme priti do neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja prihodkov (Zupančič, 
2013, str. 55).    
Šteje se, da so davčni zavezanci priglasili ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov in se odločili za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, če do 31. marca leta, za katero ugotavljajo davčno osnovo z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, oziroma do poteka roka za predložitev davčnega 
obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ne obvestijo 
davčnega organa o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov. Govorimo torej o avtomatičnem podaljšanju (FURS, 2015b, str. 5). 
3.2 IZSTOP IZ SISTEMA OBDAVČITVE NA PODLAGI NORMIRANIH 
STROŠKOV 
Prostovoljni izstop iz sistema pavšalne obdavčitve je potrebno davčnemu organu sporočiti 
najkasneje do 31. marca za tekoče leto. O prostovoljnem prenehanju govorimo, kadar se 
davčni zavezanec sam odloči, da bo davčno osnovo ugotavljal z dejanskimi odhodki. Tudi za 
izstop iz sistema normiranih odhodkov je postavljen enak rok kot za priglasitev. Do 31. 
marca oz. do roka za predložitev davčnega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
mora davčni zavezanec davčni organ obvestiti o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z 
normiranimi odhodki. To mora storiti v davčnem obračunu (Legato, 2014). Obvestilo o 
prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki ga 
zavezanci predložijo po roku, ki ga določa ZDavP-2, davčni organ s sklepom zavrže. 
Zavezanci, ki dve zaporedni predhodni davčni leti ne izpolnjujejo pogojev za ugotavljanje 
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, določenih v ZDoh-2-NPB16, so po 48. 
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členu tega zakona dolžni v davčnem letu, ki sledi dvema zaporednima predhodnima 
davčnima letoma, ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in 
odhodkov ter voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo, ki so jih dolžni 
voditi za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (FURS, 
2015b, str. 6). 
Koliko časa zavezanci lahko ostanejo v sistemu normiranih odhodkov, je odvisno od višine 
prihodkov, ugotovljenih po računovodskih pravilih. Po sedaj veljavni zakonodaji mora pravna 
oseba preiti nazaj na sistem obračuna davka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, če 
preseže 50 oziroma 100 tisoč evrov prihodkov, vendar šele po tem, ko v izkazu poslovnega 
izida izkaže prihodke nad 50 (100) tisoč evri za dve leti zapored. V primeru, da je podjetje 
DDV zavezanec, je potrebno voditi knjigo prejetih in izdanih računov (Dolenšek, 2015).  
3.3 DAVČNA OSNOVA IN DAVČNA STOPNJA 
3.3.1 ZASEBNIKI 
Pri poenostavljenem načinu ugotavljanja davčne osnove za fizične osebe izhajamo iz 
dejanskih davčno priznanih prihodkov, odhodki pa so določeni v pavšalu in znašajo 80 
odstotkov ustvarjenih davčno priznanih prihodkov (Mercina, 2015b).  
Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni poenostavljen 
način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi evidenc o odhodkih 
oziroma stroških, ki jih imajo pri poslovanju (DURS, 2015). 
V času ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se dejanski 
odhodki, davčna olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij ne upoštevajo. 
Zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, v skladu s 
4. odst. 73. člena ZGD-1 ni treba voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega poročila (Mercina, 
2015b). 
V primeru ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se dohodek iz 
dejavnosti ne šteje v letno davčno osnovo posameznika. Upoštevajo se fiksni normirani 
odhodki v višini 80 % prihodkov. Davčna osnova je 20 %, od tega se plača 20 % končnega 
davka (Mercina, 2015b). 
Zavezanci ugotovijo davčno osnovo tako, da od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirane 
odhodke v višini 80% prihodkov. Pri ugotavljanju davčne osnove se upošteva prihodke ob 
njihovem nastanku. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20% davčni stopnji in 
se šteje kot dokončen davek. Zavezanci pri izračunu dohodnine ne morejo uveljavljati 
davčnih olajšav (FURS, 2015b, str. 5).  
Poleg obdavčitve s.p. se je potrebno zavedati tudi, da je za s.p. potrebno plačevati mesečne 
prispevke za socialno varnost. Višina je odvisna od tega, ali je zavezanec vključen v obvezno 
zavarovanje kot samozaposlen ali pa je v obvezno zavarovanje vključen že na podlagi 
delovnega razmerja in opravlja dejavnost zgolj kot popoldanski s.p. (Mercina, 2015b). 
3.3.2 PRAVNE OSEBE 
Davčna stopnja za pravne osebe znaša 17 odstotkov. Ker se upoštevajo normirani odhodki, 
podjetja nimajo možnosti upoštevanja davčnih olajšav. V praksi to pomeni, da (Dolenšek, 
2015): 
• ne moremo upoštevati olajšav za osnovna sredstva in 
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• ne moremo upoštevati preteklih davčnih izgub in prenosa neizkoriščenih olajšav iz 
preteklih let. 
Posebna davčna stopnja 0 % se pod določenimi pogoji uporablja za investicijske, 
pokojninske sklade, zavarovalnice, ki izvajajo pokojninski načrt in za družbe tveganega 
kapitala, ki so ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja družbe tveganega kapitala, iz 
opravljanja dejavnosti izvajanja dopustnih naložb tveganega kapitala v skladu z zakonom, ki 
ureja družbe tveganega kapitala, če sestavijo ločeni obračun samo za ta del dejavnosti 
(Mercina, 2015a). 
V primeru ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov je osnova 
za obdavčitev pravnih oseb razlika med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu 
poslovnega izida podjetja. Tako ugotovljeni prihodki oz. odhodki se nato v davčnem 
obračunu prilagajajo glede na to, ali so v skladu z ZDDPO-2 davčno priznani oz. nepriznani 
(Mercina, 2015a). 
Med davčno priznane prihodke rezidenta se načeloma uvrščajo vsi prihodki, ZDDPO-2 pa 
določa, kateri prihodki so izvzeti iz davčno priznanih prihodkov (Mercina, 2015a): 
• prejete dividende, če so izpolnjeni pogoji iz 24. člena ZDDPO-2; 
• ustvarjeni kapitalski dobički do višine 50 %, če so izpolnjeni pogoji iz 25. člena 
ZDDPO-2; 
• prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti. 
Med davčno priznane odhodke se štejejo vsi odhodki, ki so potrebni za pridobivanje 
obdavčljivih prihodkov. Odhodki niso davčno priznani, če (Mercina, 2015a): 
• niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti,  
• niso posledica opravljanja dejavnosti ali  
• niso skladni z običajno poslovno prakso. 
V kolikor davčno priznani prihodki presegajo davčno priznane odhodke, ustvarjeni dobiček 
predstavlja davčno osnovo. Davčna osnova se nato lahko zmanjšuje z uveljavljanjem 
naslednjih davčnih olajšav, ki jih ZDDPO-2 natančneje opredeljuje v členih 55 – 59: 
• olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj 
• olajšava za investiranje 
• olajšava za zaposlovanje 
• olajšava za zaposlovanje invalidov 
• olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju 
• olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
• olajšava za donacije 
Od 1. 1. 2013 dalje je mogoče davčno osnovo ugotavljati tudi na podlagi normiranih 
odhodkov. Podlaga za obdavčitev so davčno priznani prihodki, ugotovljeni na podlagi 
računovodskih izkazov, prilagojenih za davčne namene na podlagi ZDDPO-2. Normirani 
odhodki se določijo v višini 80% od davčno priznanih prihodkov. To pomeni, da je davčna 
osnova 20% od davčno priznanih prihodkov. Dejanski stroški, davčne olajšave in davčna 
izguba se v času ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki ne priznajo (Mercina, 
2015a).  
Po 67. e členu ZDDPO-2 se davčne olajšave, ki so določene z ZDDPO-2 in drugimi zakoni, ne 
morejo uveljavljati, če zmanjšujejo davčno osnovo po tem zakonu. Pri ugotavljanju davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se davčna osnova ne more zmanjševati za 
priznane odhodke, zmanjšanja davčne osnove in davčno izgubo. 
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3.4 OBRAČUN DAVKA IN AKONTACIJE 
Po 128. členu ZDoh-2-NPB16 se predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
za davčno leto določi v višini akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti po zadnjem 
obračunu akontacije dohodnine, če ni z zakonom drugače določeno. Predhodna akontacija 
dohodnine se plačuje v rokih in na način, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek. 
Akontacija dohodnine se plačuje na podlagi zadnjega davčnega obračuna, pri tem pa ni 
pomembno, ali so v preteklem letu ugotavljali davčno osnovo z normiranimi ali dejanskimi 
odhodki. V kolikor ne presega zneska 400 EUR, se plačuje v trimesečnih obrokih (do 10. v 
mesecu po izteku trimesečja), v primeru, da znaša 400 EUR oziroma več, pa se akontacija 
dohodnine plačuje v mesečnih obrokih in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec. Dobiček 
se mora preračunati na letno raven v primeru, da zavezanec v preteklem letu celo leto ni 
posloval. Med letom se lahko zahteva tudi sprememba višine akontacije. Akontacija davka je 
namreč odraz preteklega poslovanja in lahko se zgodi, da je davčna osnova v tekočem letu 
bistveno drugačna od osnove v preteklem letu. Davčni zavezanec lahko vloži zahtevo za 
znižanje oz. zvišanje in predloži oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki 
dokazujejo spremembo davčne osnove (Legato, 2014).  
Po 305. členu ZDavP-2-UPB4 v primeru, ko se davčna osnova od dohodka iz dejavnosti 
ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, akontacijo dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. 
Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom dohodka iz 
dejavnosti.  
Zasebniki normiranci sami sestavijo davčni obračun za koledarsko (davčno) leto, v katerem 
izračunajo dohodnino. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se ne všteva v letno davčno 
osnovo. Na podlagi davčnega obračuna določijo akontacijo dohodnine, ki jo plačujejo med 
davčnim letom (Zupančič, 2013, str. 56). 
Če je znesek obračunane dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane 
akontacije dohodnine, zavezanci doplačajo razliko dohodnine. Če je znesek obračunane 
dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, se 
zavezancem dohodnina vrne (FURS, 2015b, str. 5). 
3.5 POSLOVNE KNJIGE IN EVIDENCE 
3.5.1 ZASEBNIKI 
Zasebniki normiranci ne vodijo poslovnih knjig in ne sestavljajo računovodskih izkazov, 
morajo pa voditi zanje obvezne evidence, predpisane v Pravilniku o poslovnih knjigah in 
drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Ur. l. RS, št. 138/06, 
52/07 in 21/13) (Zupančič, 2013, str. 59).  
Zasebniki normiranci vodijo (Dolenšek, 2015):  
• evidenco izdanih knjigovodskih listin, 
• evidenco osnovnih sredstev in 
• morebitne druge evidence, v kolikor to zahtevajo posebni predpisi s področja, na 
katerem poslujejo. 
V kolikor je »normiranec« registriran za DDV, je poleg zgoraj navedenih evidenc dolžan voditi 
tudi vse evidence v skladu z DDV predpisi. Pravilnik pri vsaki izmed evidenc predpisuje tudi 
minimalen obseg podatkov in obliko, v kateri morajo biti evidence vodene (Dolenšek, 2015).   
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3.5.1.1 Evidenca knjigovodskih listin 
Knjigovodske listine so praviloma v posebni obliki sestavljeni zapisi o poslovnih dogodkih, ki 
spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke, stroške in odhodke. 
Knjigovodske listine so papirne ali v obliki elektronskih zapisov (Slovenski računovodski 
standard 39, 2003). 
Evidenca knjigovodskih listin mora vsebovati (Dolenšek, 2015):  
• številko in datum vpisa v evidenco; 
• številko in datum knjigovodske listine; 
• opis poslovnega dogodka in znesek iz knjigovodske listine; 
• znesek prihodkov po SRS ali ZDoh-2 ter morebiten znesek popravka prihodkov na 
ravni davčno priznanih prihodkov (zmanjšanja in povečanja prihodkov na davčno 
priznane). 
Po spremenjeni ureditvi obdavčitve dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih 
odhodkov zasebniki prihodke prepoznajo po računovodskih pravilih ob nastanku in ne šele ob 
plačilu. Ker oblika evidence ni predpisana, si jo lahko zasebniki normiranci pripravijo sami, pri 
vpisovanju v evidenco pa morajo smiselno upoštevati načelka urejenega knjigovodstva pri 
vodenju poslovnih knjig, opredeljena v SRS 39.16 (Zupančič, 2013, str. 59-60).  
Upoštevaje dejstvo, da je davčno leto pri fizičnih osebah enako koledarskemu letu, se 
evidenca knjigovodskih listin zaključuje s stanjem na dan 31. decembra (Dolenšek, 2015). 
Zaključiti jo je potrebno tako, da ni več mogoče vnašati podatkov vanjo, oziroma da že 
vnesenih podatkov ni mogoče spreminjati (Zupančič, 2013, str. 61). Zaključena evidenca 
izdanih knjigovodskih listin je podlaga za ugotavljanje višine davčno priznanih prihodkov ter 
posledično normiranih odhodkov in davčne osnove (Dolenšek, 2015). 
3.5.1.2 Evidenca osnovnih sredstev 
Tako kot v primeru evidence knjigovodskih listin je tudi pri evidenci osnovnih sredstev 
obvezna vsebina predpisana v Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.  
Vodenje evidence osnovnih sredstev je obvezno zgolj za »normirance«, ki imajo v lasti 
osnovna sredstva. Evidenca osnovnih sredstev mora vsebovati najmanj (Dolenšek, 2015): 
• zaporedno številko osnovnega sredstva; 
• opis, stanje in gibanje osnovnega sredstva, zlasti datum pridobitve in datum 
izločitve ali odtujitve; 
• podatke o listini o pridobitvi oziroma izločitvi ali odtujitvi ter nabavno vrednost 
osnovnega sredstva v skladu s SRS 39.  
Način sestavljanja, oblika evidence in način zapisovanja niso predpisani, odločitev o načinu 
vodenja je tako prepuščena zasebnikom normirancem (Zupančič, 2013, str. 61).  
V evidenco se vpisujejo vse listine, ki se nanašajo na pridobitev in odtujitev oziroma izločitev 
osnovnih sredstev in tiste, ki vplivajo na povečanje nabavne vrednosti osnovnega sredstva 
(Dolenšek, 2015). 
3.5.2 PRAVNE OSEBE 
Gospodarske družbe, ki so se odločile za obdavčitev na podlagi normiranih stroškov, morajo 
še vedno voditi poslovne knjige in sestavljati računovodska poročila v skladu z določbami 
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Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in s Slovenskimi računovodskimi 
standardi (Ur. l. RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 
12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14 in 2/15 – popr.). Vzrok 
obveznega vodenja poslovnih knjig je v tem, da se na podlagi normiranih odhodkov (pri 
gospodarskih družbah) ne bi dalo ugotoviti pravilne višine celotnega kapitala, katerega del je 
tudi preneseni čisti dobiček preteklih in tekočega obračunskega obdobja, ki ga lahko 
ugotavljamo le na podlagi dejansko ustvarjenih prihodkov ter odhodkov (Macarol, 2015). 
Gospodarske družbe, ki se odločijo za sistem obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov, so  
dolžne AJPES-u posredovati podatke iz računovodskih izkazov, in sicer zaradi njihove 
obvezne javne objave in zaradi potreb državne statistike. To pomeni, da te osebe na 
poenostavljen način sestavljajo le obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ne pa tudi 
računovodskih izkazov, ki ostajajo nespremenjeni. V »davčnem obračunu« navajajo le skupni 
znesek ustvarjenih prihodkov z vsemi davčnimi zmanjšanji in povečanji, ugotovljeni znesek 
pa bo predstavljal osnovo za izračun 80 odstotkov normirano priznanih odhodkov (Macarol, 
2015). 
Gospodarske družbe »pavšalistke« morajo sestavljati naslednja poročila (Macarol, 2013, str. 
16): 
• vse poslovne knjige in analitične evidence v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi, 
• računovodske izkaze za javno objavo in državno statistiko, 
• obračun davka od dohodka pravnih oseb, 
• evidence in obračune za potrebe davka na dodano vrednost (če je podjetje 
identificirano za DDV). 
  
3.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI OBDAVČITVE NA PODLAGI NORMIRANIH 
STROŠKOV 
Po Mercina (2015b) ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 
pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi 
poslovnih evidenc o odhodkih in sestavljati letnih poročil. Vodijo le evidenco izdanih 
knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev. Ker je vodenje evidenc preprosto, jih 
zavezanci praviloma lahko vodijo sami. Poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove 
zavezancem pri vodenju poslovnih knjig omogoča prihranek denarja in časa, kar pa je 
odvisno tudi od obsega poslovanja. V primeru, da se podjetnik odloči za ugotavljanje davčne 
osnove s pomočjo normiranih stroškov, ne more uveljavljati olajšav in drugih odhodkov, ki so 
lahko višji od normiranih. Pri tem pa ne smemo pozabiti niti na to, da se izračun davčne 
osnove s pomočjo normiranih odhodkov lahko uveljavlja samo, če so izpolnjeni zakonsko 
predpisani pogoji za to. 
Na »pasti« obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov opozarja tudi Smrekar (2013). 
Načeloma sicer velja, da se za obdavčitev na podlagi normiranih stroškov splača odločiti 
tistim, katerih dejanski stroški so nižji od normiranih, 80 odstotnih stroškov, vprašanje pa je, 
koliko nižji morajo biti ti stroški. Podjetnik »pavšalist« izgubi vse olajšave, zato lahko na 
koncu plača več davka, kot pa bi ga na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Prednost je 
v tem primeru zgolj ta, da je pavšalna obdavčitev preprostejša, pri tem pa odpadejo tudi 
stroški za  vodenje računov ali vsaj del teh. Pri podjetjih velja podobno kot pri samostojnih 
podjetnikih – »pavšalist« se splača biti zgolj v primeru, če ima podjetje zelo malo stroškov. 
Ob tem, da ne more zniževati davčne osnove z olajšavami in z minulo davčno izgubo, 
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avtorica opozarja tudi na dejstvo, da če si želi lastnik podjetja (fizična oseba) izplačati 
dobiček, mora plačati še 25 odstotni davek na dividende oziroma izplačilo dobička.  
Mikuš (2014) kot eno glavnih slabosti izpostavlja nespremenjeno mejo za vstop v sistem 
DDV. Ta namreč še zmeraj ostaja na zdajšnjih 50.000 evrih, zaradi tega pa se izgublja 
glavna prednost pavšalne obdavčitve in sicer preprostost. »Zavezanci za DDV morajo voditi 
evidence, prejete in izdane račune... Za to potrebuješ lastno znanje ali pa računovodjo. In z 
dodatno birokracijo se izgubi poenostavitev,« pravi Černe (v: Mikuš, 2014). Vendar pa bi, kot 
pojasnjujejo na Ministrstvu za finance, dvig praga pomenil zmanjšanje učinka nevtralnosti 
sistema DDV. Kot dodajajo, to načelo namreč zahteva, da se ne kopičijo davčne obveznosti. 
Dviga praga za vstop v sistem DDV za zdaj ne načrtujejo.  
Na FURS-u (2015a) svarijo, da je odgovor na vprašanje, kateri način ugotavljanja davčne 
osnove izbrati, odvisen predvsem od tega, s katero dejavnostjo se zavezanci ukvarjajo in 
koliko imajo letnih prihodkov. Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov 
je primernejše za osebe z dejavnostjo, ki nimajo posebno visokih stroškov z nabavo 
materiala, blaga in osnovnih sredstev (intelektualne, umetniške, novinarske, odvetniške, 
računovodske, zdravstvene itd. storitve). Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov pa je smiselno za tiste, ki veliko nabavljajo, investirajo in zato 
uveljavljajo dejanske odhodke in olajšave za investicije (proizvodna dejavnost s stroji, 
trgovino, avtoprevozništvom itd.). 
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4 SISTEM OBDAVČITVE NA PODLAGI NORMIRANIH STROŠKOV 
V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
Določanje ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem pavšala, obdavčevanje odhodkov na 
viru in določanje davčnih olajšav je v davčni pristojnosti posamezne države članice EU. 
Država članica EU mora tudi pri uvajanju posameznih institutov, ki niso konkretno 
harmonizirani v okviru EU, spoštovati pravo EU (Tonin, 2014, str. 5).  
4.1 HRVAŠKA 
Pravilnik o pavšalnem davku samozaposlenih oseb (Pravilnik o paušalnom oporezivanju 
samostalnih djelatnosti, „Narodne novine“, št. 143/06, 61/12 i 160/13) v 2. členu določa 
pogoje, ki jih mora davčni zavezanec izpolnjevati, da se lahko vključi v sistem pavšalne 
obdavčitve. Glede na ta člen se v pavšalni sistem lahko vključi fizična oseba, ki ustvarja 
dohodek z obrtno dejavnostjo, s samostojno kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo, pri tem pa: 
• ni zavezanec za DDV po Zakonu o davku na dodano vrednost (zaradi sprememb 
zakona o DDV oz. praga za vstop v sistem DDV, ki znaša 230.000 HRK (30.281,09 eur 
glede na tečaj iz dne 2. 8. 20151), skupni prejemki v pavšalni sistem vključenih 
zavezancev pa ne smejo presegati 149.500 HRK (19.682,71 eur)) 
• nima podružnic ali proizvodnih linij 
• se ne ukvarja z gostinsko in/ali trgovinsko dejavnostjo 
Izjemoma se kot trgovinska dejavnost ne šteje v primeru, da ima fizična oseba registrirano 
dejavnost proizvodnje, svoje izdelke pa prodaja na tržišču.  
Letni pavšalni dohodek predstavlja letno davčno osnovo za določitev letne pavšalne takse. 
Samozaposlena oseba se glede na dohodek uvrsti v enega izmed treh dohodkovnih razredov 
(3.čl): 
1. v kolikor prihodek upravičenca ne presega 85.000 HRK (11.190,84 EUR) na leto, 
davčna osnova znaša 12.750 HRK (1.678,63 EUR), kar je razlika med dejanskimi 
prihodki in normiranimi odhodki v višini 85% davčno priznanih prihodkov; 
2. v kolikor je prihodek upravičenca višji od 85.000 HRK in ne presega 115.000 HRK 
(15.140,54 EUR) letno, znaša davčna osnova 17.250 HRK (2.271,08 EUR); 
3. v kolikor je prihodek upravičenca višji od 115.000 HRK in ne presega 149.500 
HRK (19.682,71 EUR), znaša davčna osnova 22.425 HRK (2.952,41 EUR). 
V Tabeli 1 je prikazan letni pavšalni davek za posamezni prihodkovni razred. 
  
                                           
1 Vse pretvorbe valut so bile opravljene na spletni strani www.valute.si. 
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Tabela 1: Letni pavšalni davek za posamezni dohodkovni razred 
Ustvarjeni skupni 
prihodki 
Letna davčna osnova Letni pavšalni davek 
Od 0,00 do 85.000,00 
HRK 
12.750,00 HRK 1.530,00 HRK 
Od 85.000,01 HRK do 
115.000,00 HRK 
17.250,00 HRK 2.070,00 HRK 
Od 115.000,01 HRK do 
149.500,00 HRK 
22.425,00 HRK 2.691,00 HRK 
Vir: Obrtnička komora Zadarske županije (2015) 
Letni pavšalni dohodek je v skladu z 8. členom Zakona o davku na dohodek na podlagi 
davčne osnove odmerjen z 12-odstotno davčno stopnjo, pri tem pa se določi tudi znesek 
mesečnega pavšalnega davka, dodatnega davka na dohodnino in plačilni pogoji. Obrtniki, ki 
svojo dejavnost opravljajo na območju t.i. posebnega državnega interesa, na otokih prve 
skupine in na hribovitem območju, plačajo letni pavšalni davek v višini 25%, 50% in 75% 
predpisanega pavšalnega davka (Obrtnička komora Zadarske županije, 2015). 
Pavšalni davek zavezanec v skladu z odločbo davčne uprave plačuje vsako trimesečje in sicer 
do zadnjega dne vsakega trimesečja (6. člen, Pravilnik o paušalnom oporezivanju 
samostalnih djelatnosti, 2013). 
Obrtniki, ki šele pričenjajo z dejavnostjo, morajo vložiti zahtevek za prijavo v register davčnih 
zavezancev Davčni upravi v roku 8 dni od pričetka opravljanja samostojne dejavnosti. V 
kolikor davčni zavezanec obrt že opravlja in davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov, se lahko, če seveda izpolnjuje pogoje, odloči za prehod na pavšalni 
način obdavčitve. To mora storiti do konca tekočega leta za naslednje davčno leto oz. 
najpozneje 15 dni po izteku davčnega obdobja/koledarskega leta (do 15. januarja). V tem 
primeru je obrtnik dolžan ravnati na način, ki je predpisan za prenehanje dejavnosti v skladu 
s Pravilnikom o davku na dohodek, davčni upravi pa mora predložiti naslednje dokumente (8. 
člen, Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, 2013): 
• Prijava v register davčnih zavezancev – obrazec RPO, 
• Pregled prejemkov in odhodkov po podatkih iz poslovnih knjig – obrazec KPI, 
• Povzetek celotnega zneska terjatev na podlagi izdanih računov – obrazec TO.  
»Pavšalistom« po 23. členu Zakona o davku na dohodek ni potrebno voditi poslovnih knjig, 
morajo pa voditi evidence o prometu. Za vsako dobavo in opravljene storitve je davčni 
zavezanec dolžan izdati račun, ki mora slediti predpisani vsebini (vsebovati mora vsaj 
informacije o izdajatelju računa, datum in številko računa, naziv blaga ali storitev, cene na 
enoto in skupni znesek računa). Račun se izda v vsaj dveh izvodih, pri čemer enega dobi 
stranka, drugi pa služi kot dokument za knjiženje realiziranega prihodka (Obrtnička komora 
Zadarske županije, 2015). 
V kolikor davčni zavezanec (Računovodstvo i financije, 2014) 
• po lastni izbiri ali zakonski obvezi postane zavezanec za DDV,  
• odpre podružnico ali proizvodno linijo,  
• začne z opravljanjem trgovske ali gostinske dejavnosti ali katere druge dejavnosti, ki 
po Zakonu o dohodnini »pavšalistom« ni dovoljena,  
• v davčnem obdobju ustvari prihodke, višje od 149.500,00 HRK,  
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pristojna davčna uprava davčnega zavezanca s sklepom izključi iz sheme.  
 
4.2 MADŽARSKA 
Madžarska ima v svojem davčnem sistemu dva davka, ki obdavčujeta dohodek gospodarskih 
družb in samostojnih podjetnikov po principu obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov: 
poenostavljen podjetniški davek – EVA (Egyszerűsített vállalkozói adó), ki je v uporabi od 
2003 in pavšalni davek za male davčne zavezance – KATA (Kisadózó vállalkozások tételes 
adója), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2013 (Breznik, 2014, str. 22).  
4.2.1 POENOSTAVLJEN PODJETNIŠKI DAVEK 
Za poenostavljen podjetniški davek se kvalificirajo določene oblike podjetij, npr. d.o.o., 
partnerstva, podjetniki. Ti lahko pod določenimi pogoji izberejo plačilo enostavnega 
podjetniškega davka po stopnji 30% od prometa podjetja skupaj z DDV (Tonin, 2014, str. 5).  
Med pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so (RSM DTM Hungary, 2015): 
• promet skupaj z DDV v dveh prejšnjih letih pred izbranim davčnim letom ne sme 
presegati 30 mio HUF (97.109,38 EUR), 
• promet skupaj z DDV predvidoma ne sme presegati 30 mio HUF v davčnem letu, 
• zavezanci so lahko le fizične osebe z madžarskim državljanstvom, ki nimajo 
lastniškega deleža v drugih družbah, 
• v zadnjih dveh letih je moralo podjetje beležiti dobiček.  
Davčna stopnja je 37 odstotkov, v kolikor pa podjetje preseže prag 30 mio HUF med 
davčnim letom, se uporabi progresivna lestvica, v skladu s katero se po stopnji 50% obdavči 
presežek (RSM DTM Hungary, 2015). Hkrati pomeni presežek tudi izključitev zavezanca iz 
poenostavljenega podjetniškega davka (Tonin, 2014, str. 5).  
Zavezanec, ki se je odločil za poenostavljen podjetniški davek, mora to sporočiti davčnemu 
organu. Davčno leto je koledarsko leto. Davek se obračuna na podlagi samoobdavčitve in se 
plača ob predložitvi davčnega obračuna, akontacije se plačujejo četrtletno (Tonin, 2014, str. 
5).  
Davčni zavezanci, ki niso predmet poenostavljenega podjetniškega davka, morajo davčne 
evidence davčnemu organu oddati do 25. februarja prihodnjega leta za tekoče davčno leto, 
medtem ko morajo v sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov vključena podjetja 
davčne evidence oddati do 31. maja prihodnjega leta za tekoče davčno leto (RSM DTM 
Hungary, 2015).   
Davčni zavezanec, ki se je odločil za obdavčitev na podlagi normiranih stroškov, je oproščen 
plačila davka na dodano vrednost, dohodnine, davka od dohodka pravnih oseb in davka od 
dohodka iz naslova dividend (RSM DTM Hungary, 2015).  
4.2.2 PAVŠALNI DAVEK ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE 
Samostojni podjetniki, komanditne družbe, kjer so vsi družbeniki fizične osebe in družbe z 
neomejeno odgovornostjo, kjer so vsi družbeniki fizične osebe, se odločijo za vključitev v 
shemo pavšalnega davka za male davčne zavezance (Evropska komisija v: Breznik, 2014, str. 
23). Za pavšalni davek se lahko upravičenec odloči kadarkoli, obdavčenje po tej shemi pa 
začne veljati takoj prvi dan v naslednjem mesecu po objavi izbire davkoplačevalca. Hkrati se 
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mora zavezanec pri davčnem organu registrirati kot mali davčni zavezanec (RSM DTM 
Hungary, 2015).  
Pavšalni davek za male davčne zavezance se obračunava glede na število družbenikov 
oziroma podjetnikov, če so letni prihodki nižji od 6 milijonov HUF (19.421,88 EUR) (Evropska 
komisija v: Breznik, 2014, str. 2014). Davčna obveznost na družbenika oziroma podjetnika 
znaša 50.000 HUF mesečno (161,85 EUR), vendar le v primeru, da je družbenik v podjetju 
zaposlen za poln delovni čas. V kolikor družbenik oziroma podjetnik v podjetju ni zaposlen za 
poln delovni čas, davčna obveznost za to osebo znaša 25.000 HUF (80,92 EUR). Pavšalni 
davek se plača za vsakega davčnega zavezanca posebej (RSM DTM Hungary, 2015). V 
primeru, da podjetje preseže 6 milijonov HUF letnih prihodkov, se davek obračunava po 40% 
davčni stopnji na del prihodkov, ki presegajo mejo 6 milijonov HUF (Evropska komisija v: 
Breznik, 2014, str. 24). 
V kolikor davčna stopnja za davčnega zavezanca ne velja, mora ta davčne evidence 
pristojnemu davčnemu organu oddati do 25. februarja prihodnjega leta za tekoče koledarsko 
leto, mali davčni zavezanci pa svoje davke plačujejo mesečno in sicer do 12. naslednjega 
meseca za tekoči mesec (RSM DTM Hungary, 2015).  
S plačilom pavšalnega davka za male davčne zavezance je zavezanec oproščen plačila davka 
od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na socialne prispevke, prispevka za socialno 
varstvo, pokojninskega prispevka, prispevka za zaposlovanje in poklicnega prispevka. Čeprav 
ni oproščen plačila davka na dodano vrednost, se davčni zavezanec, v kolikor njegovi 
prihodki ne presegajo 6 milijonov HUF, lahko odloči za davčno oprostitev (RSM DTM 
Hungary, 2015). 
4.3 POLJSKA 
Davčni sistem Republike Poljske fizičnim osebam omogoča izbiro pavšalne obdavčitve 
skladno z Zakonom o pavšalni obdavčitvi nekaterih vrst prihodkov fizičnih oseb, ki je bil 
sprejet 20. novembra 1998. V omejenem obsegu se za ta način obdavčitve lahko odločijo 
tudi davčni zavezanci, ki se ukvarjajo z nekmetijsko gospodarsko dejavnostjo in duhovniki 
(TaxNet, 2015a). Poljska pozna sicer dva načina plačevanja davka po principu obdavčitve na 
podlagi normiranih stroškov (MF PL, 2014):  
• normirana obdavčitev registriranega dohodka 
• davčna izkaznica 
4.3.1 NORMIRANA OBDAVČITEV REGISTRIRANEGA PRIHODKA 
Normirana obdavčitev registriranega dohodka je namenjena samostojnim podjetnikom, 
družbam z neomejeno odgovornostjo in civilnim partnerstvom, pri katerih morajo biti 
družbeniki oziroma partnerji fizične osebe (MF RP v: Breznik, 2014, str. 25), njihovi prihodki 
pa ne smejo presegati 150.000 eur na leto. V primeru, da zavezanec to mejo preseže, v 
naslednjem letu izgubi pravico do obdavčitve na podlagi normiranih stroškov (TaxNet, 
2015b). V kolikor je davčni zavezanec posloval že prej, se lahko kljub temu odloči za tovrstno 
obdavčitev, pogoj je le, da v letu pred vključitvijo v shemo njegovi prihodki niso presegli 
150.000 eur (MF PL, 2014).  
Poleg omenjenih pravno-organizacijskih in vrednostnih kriterijev obstaja tudi omejitev pri 
dejavnostih. V shemo obdavčitve na podlagi normiranih stroškov se lahko vključijo le davčni 
zavezanci, ki se ukvarjajo s storitveno, proizvodno, gradbeno, gostinsko in hotelirsko 
dejavnostjo, tisti, ki opravljajo svobodne poklice in tisti, ki se ukvarjajo z najemom 
avtomobilov ter prodajo na debelo (Evropska komisija v: Breznik, 2014, str. 25). Zavezanci, 
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katerih prihodki v celoti ali delno izvirajo iz lekarniške dejavnosti, zastavljalnice, menjalnice, 
oziroma iz svobodnih poklicev, kot so davčno svetovanje in arhitektura, so iz te sheme 
izključeni (TaxNet, 2015b). 
Normirana obdavčitev registriranega dohodka pozna pet davčnih stopenj, in sicer (Evropska 
komisija, 2014): 
• 20 % za prihodke iz opravljanja svobodnih poklicev; 
• 17 % za prihodke iz najema avtomobilov, hotelirske dejavnosti in prodaje na debelo; 
• 8,5 % za prihodke iz storitvene dejavnosti, vključno s prihodki od prodaje alkoholnih 
pijač z vsebnostjo alkohola, višjo od 1,5%, od pogodb o zakupu, najemnih in 
podnajemnih pogodb ter podobno; 
• 5,5 % za prihodke iz proizvodne in gradbene dejavnosti; 
• 3 % za prihodke od gostinske dejavnosti, razen prihodkov od prodaje alkoholnih pijač 
z vsebnostjo alkohola, višjo od 1,5%. 
Davčnim zavezancem, ki so vključeni v shemo obdavčitve na podlagi normiranih stroškov, je 
omogočeno poenostavljeno računovodsko poročanje. Sestavljati in voditi morajo 
poenostavljen register prihodkov in prejetih računov ter davčni obračun, kar na koncu leta, 
vendar najkasneje do 31. januarja prihodnjega leta, oddajo davčnemu organu (OTS 2011 in 
MF RP 2014 v: Breznik, 2014, str. 26).  
Zavezanci davek plačujejo letno ali četrtletno, celotna davčna obveznost tekočega leta pa 
mora biti poravnana najpozneje do 30. aprila prihodnjega leta. Akontacija davka na podlagi 
normiranih odhodkov se plačuje do 20. dneva tekočega meseca za predhodni mesec. 
Akontacija se za davek na podlagi normiranih stroškov plačuje po enakih določilih in rokih, 
kot veljajo pri normalni odmeri dohodnine. (Evropska komisija v: Breznik, 2014, str. 26).  
4.3.2 DAVČNA IZKAZNICA  
Tako kot pavšal od registriranega dohodka tudi davčno izkaznico ureja Zakon o pavšalni 
obdavčitvi nekaterih vrst prihodkov fizičnih oseb iz leta 1998. Za tovrstno shemo obdavčitve 
se lahko odločijo samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo z gostinsko, trgovinsko ali drugo 
storitveno dejavnostjo, oziroma s katerim izmed izbranih svobodnih poklicev (TaxNet, 2015b) 
Davčna stopnja je fiksno določena v količini denarja, ki se plača (in ne v %) in se vsako leto 
poveča. Natančna davčna stopnja je odvisna od treh dejavnikov (MF PL, 2014): 
• oblike in obsega gospodarske dejavnosti, 
• števila zaposlenih, 
• števila prebivalcev kraja, kjer se dejavnost izvaja.  
Zavezanci morajo davek plačevati mesečno, in sicer do sedmega dne v mesecu za pretekli 
mesec, izjema je le december, ko morajo davek za tekoči mesec plačati do 28. tega meseca. 
Davčna obveznost je zmanjšana za višino prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga 
plačuje zavezanec (MF PL, 2014).  
Ena glavnih prednosti davčne kartice je, da vodenje davčnih evidenc ni potrebno (TaxNet, 
2015b). Mora pa zavezanec voditi evidenco zaposlenih, saj je število zaposlenih edini 
variabilni dejavnik pri določanju davčne obveznosti (Biznes v: Breznik, 2014, str. 28). 
Navkljub nekaterim prednostim pa lahko obdavčitev na podlagi normiranih stroškov 
davčnega zavezanca stane več, kot bi ga stala obdavčitev na podlagi dejanskih prihodkov in 
odhodkov (TaxNet, 2015b).  
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4.4 PRIMERJAVA SISTEMOV OBDAVČITVE NA PODLAGI NORMIRANIH 
STROŠKOV IZBRANIH DRŽAV 
Pri primerjanju slovenskega sistema obdavčitve na podlagi normiranih stroškov s podobno 
ureditvijo v drugih državah EU lahko potegnemo nekaj vzporednic. Vsak obravnavani sistem 
ima predpisane kriterije, ki služijo kot selekcija davčnih zavezancev za vstop v le-tega. 
Najpogostejši kriterij je višina celotnih letnih prihodkov. Pri tem prednjači poljski pavšal na 
registrirani dohodek, za vključitev v katerega prihodki zavezancev ne smejo presegati 
150.000 EUR. Sledi mu slovenski sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov, ki je 
prihodkovni limit postavil pri 100.000 EUR, v kolikor zavezanec izpolnjuje pogoje za to. Za 
vključitev podjetnika v madžarski poenostavljeni podjetniški davek promet skupaj z DDV ne 
sme presegati 97.109,38 EUR, davčni zavezanec v hrvaškem sistemu pa je omejen z 
19.682,71 EUR.  
Naslednji kriterij za vključitev v sistem normativne obdavčitve je pravno-organizacijska oblika 
zavezanca. Medtem ko slovenski sistem v tem pogledu ne postavlja nobenih omejitev, je 
hrvaški na voljo le samozaposlenim osebam. Madžarski poenostavljen podjetniški davek spet 
zajema samostojne podjetnike, komanditne družbe, družbe z omejeno odgovornostjo in 
družbe z neomejeno odgovornostjo, pavšalni davek za male davčne zavezance pa ne zajema 
d.o.o. ter postavlja dodaten pogoj, da morajo biti vsi družbeniki fizične osebe. Poljski pavšal 
na registriran dohodek zajema samostojne podjetnike, družbe z neomejeno odgovornostjo in 
civilno partnerstvo, v vseh naštetih državah pa morajo biti družbeniki fizične osebe.   
Hrvaški in poljski sistem imata postavljen dodaten pogoj glede dejavnosti, s katero se 
zavezanec ukvarja, madžarski poenostavljen podjetniški davek določa časovno obdobje dveh 
let pred vključitvijo v sistem, ko mora podjetje poslovati z dobičkom, kot pogoj za poslovanje 
fizičnih oseb pa določa tudi madžarsko državljanstvo. Za vključitev v hrvaški sistem 
samozaposlena oseba ne sme imeti podružnic in industrijskih obratov, poljska davčna 
izkaznica pa kot dodatni kriterij zahteva poslovanje samo na ozemlju Poljske.   
Velike razlike med sistemi so tudi v načinu obračuna davka. Obravnavane države lahko tako 
razvrstimo v tri skupine. Med sisteme, pri katerih se davčna osnova ugotavlja na podlagi 
normiranih odhodkov, štejemo slovenski in hrvaški sistem. Slovenski sistem obdavčitve na 
podlagi normiranih stroškov normirane odhodke tako za pravne osebe kot tudi za zasebnike 
izračunava po enotni odbitni stopnji 80 odstotkov od celotnih davčno priznanih prihodkov. V 
hrvaškem sistemu je letna davčna osnova za določitev pavšalne takse izračunana na podlagi 
treh višin prihodkov, zavezanec pa se glede na dohodek uvrsti v enega izmed treh 
prihodkovnih razredov.  Madžarski poenostavljen podjetniški davek in poljski pavšal od 
registriranega dohodka se uvrščata v naslednjo skupino, in sicer omenjena sistema za 
davčno osnovo uporabljata celotne prihodke oziroma odhodke zavezanca, glavna razlika med 
njima pa je v davčni stopnji: pri poenostavljenem podjetniškem davku je ta 37 odstotkov s 
50-odstotno obdavčitvijo presežka, pavšal od registriranega dohodka pa glede na dejavnost 
zavezanca tega uvrsti v eno izmed petih davčnih stopenj. Tretjo skupino predstavljajo 
sistemi, ki davka ne obračunavajo na podlagi davčne osnove, temveč ga odmerjajo v obliki 
pavšalnega zneska, davčna obveznost pa je glede na določene kriterije predpisana vnaprej. V 
tej zadnji skupini najdemo madžarski davek na podlagi normiranih stroškov za male davčne 
zavezance, ki kot kriterij za odmero davka uporablja število družbenikov v podjetju ter obliko 
zaposlitve (za polni oz. skrajšan delovni čas).  Naslednja v skupini je poljska davčna 
izkaznica, ki davčne obveznosti predpisuje na podlagi treh kriterijev: oblika in obseg 
dejavnosti, število zaposlenih in število prebivalcev kraja, kjer se dejavnost izvaja. Kot zadnja 
je v skupini hrvaška obdavčitev na podlagi normiranih stroškov samozaposlenih oseb, ki 
uporablja kot kriterij prihodkovne razrede, v katere se davčni zavezanci uvrstijo na podlagi 
celoletnih prihodkov, posebna obdavčitev pa velja tudi za samozaposlene osebe, ki svojo 
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dejavnost opravljajo na območju t.i. posebnega državnega interesa ter na otokih prve 
skupine in hribovitega območja. 
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5 RAZISKOVALNI DEL 
5.1 NAMEN IN NAČIN IZVEDBE RAZISKAVE 
Namen raziskave je bil raziskati seznanjenost sodelujočih s spremembami zakonodaje, na 
podlagi katerih lahko podjetja s prihodki do 50.000 EUR ugotavljajo osnovo za plačilo davka 
z upoštevanjem nominiranih odhodkov. Želela sem ugotoviti, ali so podjetja vključena v 
sistem pavšalne obdavčitve, ali za njihove davčne obveznosti skrbi zunanji izvajalec, npr. 
računovodski servis in kakšen je mesečni strošek le-tega, ter kakšna je pravnoorganizacijska 
oblika podjetja, koliko ima zaposlenih in kolikšna je višina prihodkov v letu 2013. Ob tem pa 
nas je zanimalo mnenje sodelujočih v raziskavi o davčni obveznosti, stopnja obremenitve, ki 
jo za njih predstavlja posamezna dejavnost in kako posamezni dejavniki vplivajo na odločitev 
o vključitvi v sistem pavšalne obdavčitve.  
Raziskava je bila opravljena med malimi in srednje velikimi podjetji, katerih naslovi so bili 
javno dostopni v TIS-u (Telefonski imenik Slovenije) oz. v poslovnem imeniku bizi. Anketo 
sem sestavila in objavila na spletni strani EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete, povezavo do 
nje pa sem nato skupaj s kratko obrazložitvijo moje naloge poslala po elektronski pošti na 
približno 3000 naslovov. Na mojo prošnjo se je odzvalo bore malo podjetij, saj sem dobila le 
120 odgovorov, kar je zgolj 4% vseh vprašanih. 
Ker je bila raziskava izvedena v okviru problemske naloge, ki jo je avtorica diplomskega dela 
napisala v študijskem letu 2013/2014, so vprašanja skladna s takrat veljavno zakonodajo na 
področju obdavčitve na podlagi normiranih stroškov.  
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5.2 PREDSTAVITEV IN INTERPELACIJA REZULTATOV 
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati po posameznih analiziranih vprašanjih. 
Najprej smo preverjali seznanjenost s spremembami zakonodaje, na podlagi katerih lahko 
podjetja s prihodki do 50.000 EUR ugotavljajo osnovo za plačilo davka z upoštevanjem 
normiranih odhodkov. 
Grafikon 1: Seznanjenost s spremembami zakonodaje 
 
Vir: Bučič (2014, str. 26)  
Na vprašanje o seznanjenosti s spremembami zakonodaje so anketiranci odgovorili, kot je 
razvidno iz Grafa 1, da je s spremembami zakonodaje, na podlagi katerih lahko podjetja s 
prihodki do 50.000 EUR ugotavljajo osnovo za plačilo davka z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, seznanjenih 53% vprašanih. 47% se jih s spremembami še ni seznanilo. 
Drugo vprašanje preverja vključenost podjetja v sistem pavšalne obdavčitve. 
 
Grafikon 2: Vključenost v sistem pavšalne obdavčitve 
 
Vir: Bučič (2014, str. 26) 
Rezultati glede vključenosti v sistem pavšalne obdavčitve so prikazani v Grafu 2. Iz Grafa 2 je 
razvidno, da se je v sistem pavšalne obdavčitve vključilo zgolj 6% vprašanih, 94% jih tega ni 
storilo. 
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Nadalje smo se dotaknili tudi vprašanja posluževanja storitev računovodskega servisa ter 
višine mesečnega stroška le-tega. 
Grafikon 3: Posluževanje storitev računovodskega servisa 
 
Vir: Bučič (2014, str. 27) 
Frekvenca uporabe storitev računovodskega servisa je prikazana v Grafu 3, iz  katerega  
razvidno, da za davčne obveznosti vprašanih v 72% skrbi zunanji izvajalec – računovodski 
servis. V 28% za davčne obveznosti poskrbi podjetje samo. 
Poiskali smo tudi podatek o tem, kakšni so mesečni stroški za storitev računovodskega 
servisa. 
Grafikon 4: Mesečni strošek storitev računovodskega servisa 
 
Vir: Bučič (2014, str. 27) 
Kot je razvidno iz Grafa 4, največ vprašanih za storitve računovodskega servisa mesečno 
porabi 100 EUR, in sicer je takih 9%. S po 7% sledijo tisti, ki  za storitve porabijo 150 EUR 
oz. 200 EUR. 6% je takih, ki za tovrstne storitve porabijo 300 EUR, 23% jih porabi do 100 
EUR, več kot 100 EUR, a manj kot 150 EUR porabi 10% vprašanih, 8% jih za storitve porabi 
več kot 150€, a manj kot 200 EUR, takih, ki porabijo več kot 200 EUR, a manj kot 300 EUR, 
je 10%, 12% vprašanih pa za računovodske storitve porabi več kot 30 EUR. 
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Preverjali smo tudi obremenitvene dejavnike za poslovanje podjetja. Našteti dejavniki so 
ocenjeni od 1 do 5 glede na to, kakšno obremenitev predstavljajo za poslovanje podjetja, pri 
čemer 1 pomeni popolnoma neobremenjujoče, 5 pa zelo obremenjujoče. 
Grafikon 5: Obremenitveni dejavniki za poslovanje podjetja 
 
Vir: Bučič (2014, str. 28) 
Obremenitveni dejavniki za poslovanje podjetja so prikazani v Grafu 5, iz katerega je 
razvidno, da vprašani kot najbolj obremenjujoč dejavnik za poslovanje podjetja  navajajo 
pogoste spremembe predpisov z davčnega področja, in sicer kar v 46% primerov. 
Zapletenost davčnega sistema kot zelo obremenjujoče občuti 45% sodelujočih v preiskavi, 
nerazumljiv jezik in zapletenost obrazcev pa 36%. Vsi našteti dejavniki  za vprašane 
pomenijo zelo veliko obremenitev oz. obremenitev, kot najmanj obremenjujoče pa podjetja 
dojemajo stroške zunanjih storitev – računovodstvo, davčno svetovanje, in sicer je 
popolnoma neobremenjujoče za 7% in neobremenjujoče za 8% vprašanih.  
Vpliv posameznih dejavnikov na odločitev o vključitvi v sistem pavšalne obdavčitve je 
vprašanje, ki smo ga zastavili naslednjega. Pri tem ocena 1 pomeni, da dejavnik nima 
nobenega vpliva na odločitev, 5 pa, da dejavnik zelo pomembno vpliva na odločitev o 
vključitvi v sistem pavšalne obdavčitve. 
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Grafikon 6: Vpliv posameznih dejavnikov na odločitev o vključitvi v sistem pavšalne 
obdavčitve 
 
Vir: Bučič (2014, str. 28) 
Kot je razvidno iz Grafa 6, v katerem so prikazani rezultati glede vpliva posameznih 
dejavnikov na odločitev o vključitvi v sistem pavšalne odločitve, ima največji vpliv na 
odločitev o vključitvi v sistem pavšalne obdavčitve višina davčne obveznosti – v 40% 
primerov na vključitev zelo vpliva in v 33% vpliva. Sledi uveljavljanje amortizacije dohodka, 
ki v 33% zelo vpliva ter v 31% vpliva na vključitev in uveljavljanje višine prihodkov po načelu 
fakturirane realizacije, ki v 32% primerov zelo vpliva ter v 32% vpliva. Izmed danih možnosti 
ima še najmanjši vpliv na vključitev v sistem pavšalne obdavčitve uveljavljanje olajšav, ki v 
16% nima nobenega vpliva ter v 7% malo vpliva. Z 10% odgovorov »nima nobenega vpliva« 
in 12% »malo vpliva« sledi možnost uveljavljanja olajšav  za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 
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Z naslednjim sklopom vprašanj smo želeli kaj več izvedeti o samem podjetju, o dejavnosti, s 
katero se ukvarja, pravnoorganizacijski obliki, številu zaposlenih ter višini prihodkov v letu 
2013. 
Grafikon 7: Dejavnost, s katero se podjetje ukvarja 
 
Vir: Bučič (2014, str. 29) 
V Grafu 7 so prikazane dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo podjetja, ki so sodelovala v 
raziskavi. Iz Grafa 7 je razvidno, da se največ, kar 32% vprašanih ne ukvarja z nobeno od 
dejavnosti, ki sem jih v svoji anketi naštela. Z 21% sledi delež tistih, ki se ukvarjajo z 
gradbeništvom, 18% se jih ukvarja s trgovino, vzdrževanjem in popravilom motornih vozil, 
15% deluje na področju predelovalne dejavnosti, s kmetijstvom, lovom, gozdarstvom in 
ribištvom se ukvarja 14% vprašanih, 10% jih je v strokovnih, znanstvenih in tehničnih 
dejavnostih, 19% pa se jih ukvarja  s katero izmed ostalih naštetih dejavnosti. 
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Grafikon 8: Pravnoorganizacijska oblika podjetja 
 
Vir: Bučič (2014, str. 29) 
Kot je razvidno iz Grafa 8, v katerem so prikazani rezultati o tem, ali so vprašani pravne ali 
fizične osebe, je v 52% pravnoorganizacijska oblika podjetja fizična oseba, ki opravlja 
dejavnost, v 48% pa gre za pravno osebo. 
Grafikon 9: Število zaposlenih v podjetju 
 
Vir: Bučič (2014, str. 30) 
V podatkih o podjetju so zabeležili tudi okvirno število zaposlenih, Iz Grafa 9, kjer so 
prikazani rezultati za to vprašanje, je razvidno, da je v 93% primerov v podjetju zaposlenih 
manj kot 10 ljudi, v 6% podjetje zaposluje od 10 do 49 ljudi, 1% zaposluje od 50 do 249 
ljudi, nad 250 ljudi pa ne zaposluje nobeno v anketi sodelujoče podjetje. 
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Grafikon 10: Prihodki podjetja v letu 2013 
 
Vir: Bučič (2014, str. 30) 
Zadnje analizirano vprašanje se nanaša na prihodke podjetij. Kot je razvidno iz Grafa 10, v 
katerem so prikazani rezultati, je največ podjetij, in sicer 47%, v letu 2013 imelo do 50.000 
EUR prihodkov. 17% podjetij je imelo nad 200.000 EUR prihodkov, 15% je imelo od 100.000 
EUR pa do 200.000 EUR prihodkov, od 50.000 EUR do 75.000 EUR prihodkov je imelo 13% 
anketiranih podjetij, 9% pa je imelo od 75.000 EUR do 100.000 EUR dohodkov.   
5.3 UGOTOVITVE  
Z anketo smo ugotovili, da ni pomembno, ali so zavezanci za dohodnino seznanjeni s 
spremembami zakonodaje, ali se vključujejo v pavšalne obdavčitve, pomembno ni niti, ali za 
njihove davčne obveznosti skrbi zunanji izvajalec. Vsi anketirani se ne strinjajo, da enostavna 
dostopnost in razumljivost davčne obveznosti avtomatsko pomeni poznavanje le-te, strinjajo 
pa se, da so odgovorni za točnost podatkov, ki jih posredujemo davčnemu organu. 
Drugačnega mnenja so tisti, ki se poslužujejo storitve računovodskega servisa. Ti menijo, da 
jim možnost davčnega nadzora ne povzroča skrbi, kar pa je seveda povsem razumljivo. 
Za vsa anketirana podjetja predstavlja vsaka sprememba predpisov na davčnem področju za 
poslovanje njihovega podjetja novo obremenitev. Obremenjujejo jih tudi zapletenost 
davčnega sistema, nerazumljiv jezik, zapletenost obrazcev, kratki in nefleksibilni roki, stroški 
zunanjih storitev, npr. računovodstvo, davčno svetovanje in administrativne aktivnosti, 
povezane z davki. 
Na odločitev o vključitvi v sistem pavšalne obdavčitve vplivajo razni dejavniki. Anketiranci 
menijo, da na njihovo odločitev zelo vpliva višina prispevkov za socialno varnost, višina 
davčne obveznosti, možnosti uveljavljanja olajšav za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, uveljavljanje amortizacije kot dohodka, uveljavljanje olajšav, ugotavljanje višine 
prihodkov po načelu fakturirane realizacije ter stroški računovodskih storitev. 
Za pričujoče diplomsko delo vidim kot najbolj relevantne odgovore na 5. in 6. vprašanje. 
Pogosta sprememba predpisov iz davčnega področja zelo obremenjuje oziroma obremenjuje 
skupno 88% vprašanih, nekoliko manj (83% vprašanih) pa obremenjuje zapletenost 
davčnega sistema. Nadaljnjih 77% obremenjuje nerazumljiv jezik in zapletenost obrazcev. 
Višina davčne obveznosti vpliva oziroma zelo vpliva na kar 74% vprašanih, višina prispevkov 
za socialno varnost na 63%, uveljavljanje olajšav za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje na 59% oziroma splošno uveljavljanje olajšav na 51% vprašanih.  
Ugotovitve raziskave se deloma skladajo s prednostmi in slabostmi obdavčitve na podlagi 
normiranih stroškov, navedenih v drugem poglavju. Kot je ugotovila že Smrekarjeva (2013), 
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se biti »pavšalist« splača le v primeru, da ima podjetje zelo malo stroškov. Glede na 
odgovore na vprašanje 7 se z dejavnostmi, pri katerih ni posebno visokih stroškov z nabavo 
materiala, blaga in osnovnih sredstev (intelektualne, umetniške, novinarske, odvetniške, 
računovodske, zdravstvene itd.), ukvarja manj kot 30% vprašanih, zato je razumljiva tudi 
nizka stopnja vključenosti v sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov (zgolj 6% 
vprašanih). Izmed 32 podjetij, ki se uvrščajo v druge poslovne dejavnosti, so le v dveh 
podjetjih potrdili, da so »pavšalisti«. Med podjetji, ki se ukvarjajo s kulturnimi, razvedrilnimi 
in rekreacijskimi dejavnostmi, ni nobenega »pavšalista«. Ker morajo pravne osebe, ki so se 
odločile za obdavčitev na podlagi normiranih stroškov, še vedno voditi poslovne knjige in 
sestavljati računovodska poročila v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in s 
slovenskimi računovodskimi standardi, lahko predvidevamo, da višina stroškov računovodskih 
storitev ostaja nespremenjena in zato nima nobenega vpliva na delež »normativcev«. 
Primerjava podatkov povprečnega stroška za računovodski servis glede na to, ali so se v 
podjetju vključili v sistem pavšalne obdavčitve, sicer pokaže, da imajo »pavšalisti« več kot 
enkrat nižji mesečni strošek za računovodski servis, vendar pa zaradi visoke stopnje tistih, ki 
niso odgovorili na vprašanje o stroških za računovodski servis, in posledično zaradi nizkega 
števila anketirancev, ki se lahko uporabijo za primerjavo, o tej ugotovitvi ne moremo sklepati 
z zadostno gotovostjo. Primerjava po velikosti podjetja pa razkrije, da so vsi »pavšalisti« 
podjetja z manj kot 10 zaposlenimi. 
Zvišanje prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, odpre možnost za vključitev dodatnim 21% 
podjetjem, zajetih v raziskavo. Ker pa je za davčne zavezance, katerih prihodki se gibljejo 
med 50.000 EUR in 100.000 EUR, določen dodatni pogoj (pri zavezancu mora biti vsaj ena 
oseba v skladu s pokojninskimi predpisi obvezno zavarovana za polni delovni čas 
neprekinjeno najmanj pet mesecev), lahko predvidevamo, da je ta odstotek še nekoliko 
manjši. 
5.4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
Glede na obravnavane države ima Slovenija, če gledamo pravno-organizacijsko obliko 
zavezanca, še najbolj fleksibilne kriterije, saj ne postavlja nobenih omejitev. Tudi glede na 
višino celoletnih dohodkov je Slovenija s 100.000 EUR na vrhu obravnavanih držav, pred njo 
se je uvrstila le Poljska, katere prihodkovni limit je 150.000 EUR. Res pa je, da Slovenija za 
tako visok prihodkovni limit zahteva izpolnitev dodatnih pogojev; v kolikor jih zavezanec ne 
izpolnjuje, njegovi celoletni prihodki ne smejo presegati 50.000 EUR, kar pa nas uvršča tudi 
daleč za Madžarsko (97.109,38 EUR).  
Za 73 odstotkov v raziskavo zajetih podjetij višina davčne obveznosti vpliva na vključevanje v 
sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov. Kot že rečeno, se v Sloveniji normirani 
odhodki tako za fizične kot tudi pravne osebe izračunavajo po enotni odbitni stopnji 80% od 
celotnih priznanih davčnih prihodkov. Davčna stopnja za pravne osebe je 17 odstotna, za 
fizične pa 20 odstotna, ker se upoštevajo normirani odhodki, pa tako prvi kot drugi nimajo 
možnosti upoštevanja davčnih olajšav. Za pravne osebe v praksi to pomeni, da ne morejo 
upoštevati olajšav za osnovna sredstva ter preteklih davčnih izgub in prenosa neizkoriščenih 
olajšav iz preteklih let, za zasebnike pa, da ne morejo upoštevati davčnih olajšav za 
dejavnost, splošne olajšave in drugih osebnih davčnih olajšav. V tem primeru se davek plača 
tudi v primeru, če podjetje izkaže več odhodkov kot prihodkov. Mogoča rešitev, s katero bi v 
sistem normirane obdavčitve pritegnili več zavezancev, je določitev dodatnih kriterijev, na 
podlagi katerih bi se nato odmerjal davek. Pri tem se najbolj nagibam k poljskemu sistemu 
Pogoste spremembe predpisov z davčnega področja, zapletenost davčnega sistema ter 
nerazumljiv jezik in zapletenost obrazcev za anketirane predstavljajo zelo veliko obremenitev. 
Obdavčitev na podlagi normiranih stroškov je v Sloveniji urejena znotraj Zakona o dohodnini 
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in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, kar lahko pri neveščem zavezancu vodi do 
zmedenosti zaradi preštevilnih drugih členov in poglavij, ki jih navedena zakona še 
obravnavata. Mogoča rešitev bi bila, da po zgledu Madžarske in Poljske obdavčitev na 
podlagi normiranih odhodkov tudi v Sloveniji uredimo v samostojnih zakonih, oziroma da kot 
v Hrvaškem sistemu Pravilnik o obdavčitvi na podlagi normiranih stroškov vključimo kot 
sestavni del Zakona o dohodnini ter Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Ob tem pa 
seveda intenzivno delamo tudi na seznanjanju podjetnikov s prednostmi, ki jih vključitev v 
sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov prinaša. 
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6 ZAKLJUČEK 
V decembru 2012 so bile sprejete spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki 
so prvič uvedle možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 
tudi za pravne osebe, če imajo le-te manj kot 50.000 EUR letnih prihodkov. Ker je zaradi 
nizko postavljenega prihodkovnega limita izpuščala najbolj perspektivni del slovenskega 
gospodarstva, mikro in mala podjetja, je ponovna sprememba omenjenih zakonov po dveh 
letih ta limit dvignila iz dotedanjih 50.000 EUR na 100.000 EUR, vendar le pod pogojem, da 
je zavezanec v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero se ugotavlja davčna 
osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov, neprekinjeno za najmanj pet mesecev v 
skladu s pokojninskimi predpisi za polni delovni čas zaposloval vsaj eno osebo. Z januarjem 
2015 se je prav tako dvignil prag davčno priznanih normiranih odhodkov, in sicer iz 70 na 80 
odstotkov. Naštete spremembe veljajo tudi za zasebnike, razlika je le v davčni stopnji. 
Medtem ko ta pri pravnih osebah znaša 17 odstotkov, pa je pri zasebnikih 20 odstotna. Vstop 
v sistem obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov zasebnikom prinaša poenostavljeno 
vodenje poslovnih evidenc ; obvezno je namreč zgolj vodenje evidence izdanih knjigovodskih 
listin in evidence osnovnih sredstev, oboje pa lahko vodijo zavezanci sami. Gospodarske 
družbe morajo med tem še vedno voditi poslovne knjige in sestavljati računovodska poročila 
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in s slovenskimi računovodskimi 
standardi. 
Kljub prednostim, ki jih sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov prinaša, pa mnogi 
avtorji opozarjajo tudi na njegove pomanjkljivosti. Glavni argument nasprotnikov tega 
sistema je, da podjetnik »pavšalist«  izgubi vse olajšave, zato lahko na koncu plača več 
davka, kot pa bi ga na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Tudi pravne osebe ne 
morejo zniževati davčne osnove z olajšavami in z minulo davčno izgubo, zato je vključitev v 
sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov smiselna le v primeru, da ima podjetje zelo 
malo stroškov. Ker meja za vstop v sistem DDV ostaja nespremenjena, naj bi se tudi izgubila 
poenostavitev. Na FURS-u zaključujejo, da je odgovor na vprašanje, kateri način ugotavljanja 
davčne osnove izbrati, odvisen predvsem od tega, s katero dejavnostjo se zavezanci 
ukvarjajo in koliko letnih prihodkov imajo. 
Določanje ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, obdavčevanje 
odhodkov na viru in določanje davčnih olajšav je v davčni pristojnosti posamezne države 
članice EU. V diplomskem delu sem podrobneje preučila tri države članice: Hrvaško, 
Madžarsko in Poljsko. S primerjavo slovenskega sistema obdavčitve na podlagi normiranih 
stroškov s sistemi omenjenih držav pa lahko potegnemo nekaj vzporednic glede na višino 
prihodkovnega limita, pravno-organizacijsko obliko zavezanca, način obračuna davka ter 
dodatnih kriterijev posamezne države.  
Po predstavitvi rezultatov raziskave, opravljene med malimi in srednje velikimi podjetji v 
okviru problemske naloge, sem prišla do zaključka, da se ugotovitve raziskave deloma 
strinjajo s prednostmi in slabostmi, ki so jih navajali že drugi avtorji (Smrekar, Mercina, 
FURS). Višina davčnih obveznosti zelo vpliva na vključevanje v sistem obdavčitve na podlagi 
normiranih stroškov. Mogoča rešitev, s katero bi v sistem normirane obdavčitve pritegnili več 
zavezancev, bi lahko bila določitev dodatnih kriterijev, na podlagi katerih bi se nato odmerjal 
davek. Pri tem se najbolj nagibam k poljskemu sistemu davčne izkaznice, po katerem je dana 
stopnja odvisna od oblike in obsega gospodarske dejavnosti, števila zaposlenih ter števila 
prebivalcev kraja, kjer se dejavnost izvaja. Oblike in obseg gospodarske dejavnosti bi bilo 
smiselno oblikovati po vzoru poljskega pavšala od registriranega prihodka, seveda pa bi 
skupine davčnih stopenj prilagodili slovenskemu trgu. 
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Naslednja ovira pri vključitvi v sistem normirane obdavčitve je v pogostem spreminjanju 
predpisov z davčnega področja, zapletenost davčnega sistem ter nerazumljiv jezik. Težavo bi 
lahko rešili po vzoru Hrvaške, ki je Pravilnik o obdavčitvi na podlagi normiranih stroškov 
vključila v Zakon o dohodnini, s tem pa zagotovila večjo preglednost zakona.  
Na začetku diplomskega dela sem postavila temeljno raziskovalno tezo, da sta zvišanje praga 
za vstop v sistem obdavčitve na podlagi normiranih stroškov na 100.000 EUR in dvig deleža 
normiranih stroškov na 80% spodbudila podjetnike k vključitvi v sistem obdavčitve na 
podlagi normiranih stroškov. Zaključim lahko, da je zaradi zvišanja prihodkovnega limita 
normirana obdavčitev postala zanimiva za podjetja in zasebnike, katerim prej ta sistem 
obdavčenja zaradi previsokih dohodkov ni bil dosegljiv, med tem ko mali podjetniki in 
zasebniki, ki so že prej izpolnjevali pogoje za obdavčitev na podlagi normiranih stroškov in se 
kljub temu niso odločili zanjo, še naprej ostajajo pri ugotavljanju davčne osnove z 
upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov.   
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